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VÁROSIÜ SZÍNHÁZ.
Folyó szám : 156. ( A .)  bérlet 42-ik szám.
Debreczen, pénteken 1909. évi marczius 5 en:
Újdonság! Itt másodszor! * ^ » i i  Újdonság!
F O R R A D A L M I
r
N A S Z .
Színmű 3 felvonásban. Ir ta : Sophno Micbaellis. Fordíto tta: Homonnai Albert.
Az előadásért felelős Zilahy Gyula.
Alaine de Estoile — — — —
Tre sailles — — * — — —
Dn Bános — — — — —
Copin, abbé — — — —
Leontin — — —  — — —
Jeromos mester — — —  —
S z e m é l y e i * : :
— Gazdy Aranka. 
Bórczy Ernő.
— Tallian László.
— Szilágyi Ernő.
— Hahnel Aranka. 
- Krasznai Ernő.
Prosper — 
Montahip — 
Darvont 
Marc-Arrán 
Jean Lusque
— — Kemény Lajos.
— - Győré Alajos.
— — Lugossy Béia.
—  — Ternyei Lajos.
—  —  Gyöngyi Izsó.
Színhely: Trionvilie vára. Conde közelében. A II. esztendő Fdoérál havában. (1793 április hava.)
s s s 'Cl! e t e n  ;  Erdész lány. Újdonság. Operett©. Csábító. Opera. JEECia.X3n.lot- Mándoky Béla jubileuma.
Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban.
P én ztárn y itásd .e .9 — 12 óráig é s d .u .3 -  5  óráig. E sti pén ztárn yitásö 1^ órakor.
|  ] l ő a ( l á s  t ^  ‘jjö r a k o r .
, T I  H s / f C r S O T ?  : Vasárnap délután : Tatárjárás. Operett. E ste : Fuzsitus kisasszony. Operett.
Polvó szám: 157 Holnap, szombaton márczius hó 6-án : 
Itt harmadszori
C B ) bérlet 42-ik szám.
TT‘jdonságl
Forradalmi
UjdonséLgl
nasz.
Színmű.
D eb vchmh^b s&. kir . varos írooyvuy  u m <*& -vít!laű at*» 11*09. igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1909
